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Kirjaston verkkopalvelut-yksikkö vietti yhdistettyä kehittämis- ja virkistyspäivää tutustumalla
kolmeen kohteeseen Kumpulan ja Arabianrannan alueella.
Päivä aloitettiin vierailulla tietojenkäsittelytieteen laitoksen Software Factory – opetus- ja
tutkimuslaboratorioon. Laboratorion vetäjä Fabian Fagerholm piti esittelytuokion, joka herätti
uteliasta keskustelua.
Software Factoryssa tehdään käytännönläheistä ohjelmistotuotannon opetusta ja tutkimusta.
Kullekin Software Factoryssa pidettävälle kurssille valitaan useimmiten yritysten laatimista
ehdotuksista ohjelmistoprojekti opiskelijoiden toteutettavaksi. Kurssien yhteydessä kertyy myös
esimerkiksi videokameroin taltioitua tutkimusaineistoa, jonka keräämiseen laboratorion tila on
suunniteltu.
Verkkopalveluissa oltiin jo etukäteen kiinnostuneita kuulemaan yhteistyömahdollisuuksista
Software Factoryn kanssa. Vierailu innostikin pohtimaan projektiehdotuksia, joita verkkopalvelut
voisi tarjota.
FabLabin 3D-printteri ihmeteltävänä
Yhdessä vietetyn lounastuokion jälkeen siirryimme tutustumaan Aalto-yliopiston Fablab-työpajaan.
Fablab tarjoaa paitsi Aallon opiskelijoille ja henkilökunnalle myös muille kiinnostuneille
mahdollisuuden käyttää työpajan laitteita ja työvälineitä, joista osa edustaa uusinta
tekniikkaa.  Esittelykierroksen jälkeen meille tarjoutui tilaisuus kokeilla 3D-tulostinta ja
laserleikkuria.
Päivän päätteeksi verkkopalvelut vieraili Vanhankaupunginkosken äärellä Tekniikan museossa,
jossa saimme viihdyttävän opastetun kierroksen museon kokoelmiin.
Yhdistetty kehittämis- ja virkistyspäivä sai verkkopalveluiden väeltä myönteistä palautetta. Antoisia
vierailukohteita on löydettävissä muutaman kilometrin päässä työpaikasta.
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